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	Human chorionic gonadotropin/hCG merupakan hormon yang dihasilkan oleh sinsitiotrofoblas plasenta. Hormon ini berperan
menstimulasi gonad janin untuk menghasilkan hormon steroid yang berperan penting dalam diferensiasi genitalia janin, baik
genitalia interna maupun eksterna. Sekresi hCG dalam darah ibu meningkat 2 kali lipat di awal kehamilan antara hari ke-60 dan 80
kehamilan. Kadar hCG terendah terdapat pada sekitar minggu ke-16, kemudian akan tetap bertahan dalam kadar yang rendah
sepanjang sisa kehamilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kadar hCG darah ibu yang mengandung janin
perempuan dan laki-laki pada trimester ketiga di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan
pendekatan cross-sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan consecutive
sampling pada 40 orang ibu hamil trimester ketiga tanpa komplikasi. 21 orang dengan janin laki-laki dan 19 orang dengan janin
perempuan. Kadar hCG darah ibu diukur dengan menggunakan alat vidas automatic immunoassay analyzer. Hasil penelitian akan
dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan. Rerata kadar hCG ibu pada 40 orang sampel penelitian yaitu sebesar 27.893
mIU/mL. Rerata kadar hCG darah ibu dengan janin perempuan yaitu sebesar 40.019 mIU/mL dan kadar hCG darah ibu dengan
janin laki-laki yaitu sebesar 16.921 mIU/mL. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar hCG darah ibu yang mengandung
janin laki-laki dan perempuan pada trimester ketiga (p
